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Примерные планы семинарских занятий по курсу 
«Информационное право» 
для студентов 2 курса дневного отделения 
 специальности 1-24 01 02 
  «Правоведение» и для студентов  
3 курса дневного отделения специальности 
1-24 01 03 «Экономическое право» 
 
Тема 1. Право на поиск, получение и использование информации. Правовые режимы 
информации. (2 часа) 
1. Конституционная основа осуществления права на поиск, получение и передачу инфор-
мации. Правовые гарантии поиска и получения информации.  
2. Ограничения доступа к информации. 
3. Право на поиск и получение документированной информации из государственных ин-
формационных ресурсов. 
4. Правовой режим информации: понятие и виды.  
5. Режим свободного доступа. 
6. Режим ограниченного доступа. 
 
Литература: 
 нормативная: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми 
на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — Минск : Амалфея, 
2005. — 48 с. 
2. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 
1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 
31.12.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
3. Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 
2008 г., № 455-З : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. Об обращениях граждан и юридических лиц :  Закон  Респ. Беларусь, 18 июля 2011 г., № 
300-З  // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
5. О научно-технической информации: Закон Респ. Беларусь, 5 мая 1999 г., № 250-З // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
6. О средствах массовой информации : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З : с 
изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 20.12.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
7. Об электронном документе и электронной цифровой подписи : Закон Респ. Беларусь, 28 
дек. 2009 г., № 113-З : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 23.10.2014 г. // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
8. О государственных секретах : Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2010 г., № 170-З : с изм. и 
доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 23.10.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] 
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
9. О некоторых вопросах развития информационного общества в Республике Беларусь: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 8 нояб. 2011 г., № 515 : с изм. и доп., внес. Указом 
Президента Респ. Беларусь от 11.01.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
10. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об информации, 
информатизации и защите информации» и о признании утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь: постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь, 26 мая 2009 г., № 673 : с изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров 
Респ. Беларусь от 09.04.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
 
специальная: 
 Агалец, Н.А. Информационное право: ответы на экзаменац. вопр. / Н.А. Агалец. — 
Минск : ТетраСистемс, 2007. —144 с. 
 Божанов, В.А. Конституция Республики Беларусь и права человека: Учеб. Пособие / 
Под общ. ред. О.В. Морозова. — Минск : Ин-т парламентаризма и предпринимательства, 
2001. — 99 с. 
 Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
 Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь : учебник / Г. А. 
Василевич — Минск : Книжный Дом; Интерпрессервис, 2003. — 832 с. 
 Василевич, Г.А. Права человека: пособие для студентов юрид. фак. спец. 
«Правоведение» / Г. А. Василевич, А. В. Шавцова. — Минск : БГУ, 2006. — 339 с. 
 Демичев, Д.М. Конституционное право. Учеб. пособие / Д. М. Демичев. — Минск: 
Выш. шк., 2004. — 351 с. 
 
Тема 2. Правовое регулирование отношений в сфере библиотечного дела, формиро-
вания обязательного экземпляра документов, архивного дела. (2 часа) 
1. Правовой режим информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек. 
2. Формирование обязательного экземпляра документов. 
3. Правовое регулирование отношений в сфере архивного дела. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 
2008 г., № 455-З : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
2. Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь : Закон Рэсп. Беларусь, 22 сак. 1995 г., № 
3680-XII  : са зм. i дап., уняс. Законам Рэсп. Беларусь ад 01.07.2014 г. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 
25 нояб. 2011 г., № 323-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. Об авторском праве и смежных правах : Закон Респ. Беларусь, 17 мая 2011 г., № 262-З // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015.  
5. Об утверждении Положения об обязательном бесплатном экземпляре документов и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 
Беларусь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 3 сент. 2008 г., № 1284 : с 
изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 03.11.2014 г. // Эталон 
– Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2015. 
6. Об утверждении системы государственных архивных учреждений Республики Беларусь 
: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 20 марта 2012 г., № 243  // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
7. О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года 
«Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» : постановление 
Министерства юстиции Респ. Беларусь от 24 мая 2012 г., № 140 : с изм. и доп., внес.  
постановлением Министерства юстиции Респ. Беларусь от 12.12.2014 г. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
8. Об утверждении Правил работы архивов государственных органов и иных организаций 
: постановление Министерства юстиции Респ. Беларусь от 24 мая 2012 г., № 143 // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
 
специальная: 
1. Агалец, Н.А. Информационное право : ответы на экзаменац. вопр. / Н.А. Агалец. — 
Минск : ТетраСистемс, 2007. —144 с. 
2. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
 
Тема 3. Правовое регулирование отношений в сфере организации и деятельности 
средств массовой информации (2 часа) 
1. Понятие и основные принципы деятельности средств массовой информации. 
 2. Субъекты, объекты и содержание правоотношений в области массовой информации. 
3. Порядок распространения продукции средства массовой информации. 
4. Правовое регулирование рекламной деятельности.  
5. Сравнительно-правовой анализ запретов и ограничений в области рекламы товаров (ра-
бот, услуг). 
 
Литература: 
нормативная: 
1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). — 
Минск : Амалфея, 2005. — 48 с. 
2. О средствах массовой информации : Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2008 г., № 427-З : с 
изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 20.12.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. О рекламе: Закон Респ. Беларусь, 10 мая 2007 г., № 225-З : с изм. и доп., внес. Законом 
Респ. Беларусь от 23.04.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. О лицензировании отдельных видов деятельности:  Указ Президента Респ. Беларусь, 1 
сент. 2010 г., № 450 : с изм. и доп., внес. Указом Президента Респ. Беларусь от 06.10.2015 г. // 
Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. 
5. О создании общественного координационного совета в сфере массовой информации: 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 29 окт. 2008 г., № 1625 : с изм. и доп., 
внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 26.01.2012 г. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
6. О некоторых вопросах регулирования деятельности средств массовой информации : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 25 дек. 2008 г., № 2015 : с изм. и доп., 
внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 17.02.2012 г. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
7. О реализации Закона Республики Беларусь «О рекламе» : постановление Совета  
Министров Респ. Беларусь, 12 нояб. 2007 г., № 1497 : с изм. и доп., внес. постановлением 
Совета Министров Респ. Беларусь от 14.04.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
 
специальная: 
1. Агалец, Н.А. Информационное право : ответы на экзаменац. вопр. / Н.А. Агалец. — 
Минск : ТетраСистемс, 2007. —144 с. 
2. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
 
 
Тема 4. Правовое регулирование информационных отношений в сфере государст-
венных секретов. Правовое регулирование информационных отношений в области 
коммерческой тайны. (2 часа) 
1. Информационные правоотношения, возникающие в сфере государственных секретов. 
Субъекты информационных правоотношений в сфере государственных секретов. 
2. Отнесение сведений к государственным секретам и их засекречивание. Рассекречивание 
сведений и их носителей. Перечни сведений, которые не могут быть отнесены к государст-
венным секретам. 
3. Допуск и доступ к государственным секретам. 
4. Защита государственных секретов. Контроль и надзор за обеспечением защиты госу-
дарственных секретов. 
5. Информационные правоотношения, возникающие при обращении информации, состав-
ляющей коммерческую тайну. Субъекты информационных правоотношений в области ком-
мерческой тайны. 
 6. Порядок установления  и поддержания режима коммерческой тайны. Охрана коммер-
ческой тайны в отношениях с контрагентами и работниками. Защита коммерческой тайны. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. О государственных секретах : Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2010 г., № 170-З : с изм. и 
доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 23.10.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] 
/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
2. О  коммерческой тайне :  Закон  Респ.  Беларусь,  5 янв.  2013 г., № 16-З  // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. О некоторых вопросах Комитета государственной безопасности : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 23 июля 2013 г., № 325 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. О некоторых вопросах в сфере государственных секретов : Указ Президента Респ. 
Беларусь, 25 фев. 2011 г., № 68 : с изм. и доп., внес. Указом Президента Респ. Беларусь от 
20.06.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015.  
5. Об утверждении Положения о порядке предоставления допуска физическим лицам к 
государственным секретам: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 апр. 2004 
г., № 400 : с изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 
23.12.2008 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
6. О порядке выдачи разрешений юридическим лицам на осуществление деятельности с 
использованием сведений, составляющих государственные секреты : постановление 
Комитета государственной безопасности Респ. Беларусь, 15 фев. 2008 г., № 8 // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
7. Об установлении перечня заболеваний, препятствующих работе с государственными 
секретами, и признании утратившими силу некоторых постановлений, отдельных 
структурных элементов постановлений Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь: постановление Министерства здравоохранения Респ. Беларусь, 8 июля 2010 г., № 
86 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015.  
 
специальная: 
1. Агалец, Н.А. Информационное право : ответы на экзаменац. вопр. / Н.А. Агалец. — 
Минск : ТетраСистемс, 2007. —144 с. 
2. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
3. Мухин, Г.Н. Правовое регулирование и защита коммерческой тайны // Компьютерная 
преступность и информационная безопасность / Под общ. ред. А.П. Леонова. — Минск, 
2000. — С. 185—220. 
 
 
Тема 5. Правовое регулирование информационных отношений в области персональ-
ных данных. Правовое регулирование электронного документооборота. (2 часа) 
1. Информационные правоотношения, возникающие при обращении персональных дан-
ных. 
 2. Субъекты информационных правоотношений в области персональных данных (их пра-
ва и обязанности). 
3. Правовые средства защиты персональных данных. 
4. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования ин-
формации. 
5. Правовое регулирование применения электронной цифровой подписи. 
6. Системы электронного документооборота. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. О переписи населения : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2006 г., № 144-З // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
2. Об информации, информатизации и защите информации : Закон Респ. Беларусь, 10 нояб. 
2008 г., № 455-З : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 04.01.2014 г. // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. О регистре населения : Закон Рес. Беларусь, 21 июля 2008 г., № 418-З : с изм. и доп., 
внес. Законом Респ. Беларусь от 04.01.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. Об электронном документе и электронной цифровой подписи : Закон Респ. Беларусь, 28 
дек. 2009 г., № 113-З : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 23.10.2014 г. // Эталон – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
5. Об утверждении положений о порядке защиты персональных данных переписи 
населения Республики Беларусь и порядке предоставления итоговых данных переписи 
населения Республики Беларусь : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 сент. 
2009 г.,  № 1178 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
6. Об утверждении Положения о порядке удостоверения формы внешнего представления 
электронного документа на бумажном носителе : постановление Совета Министров Респ. 
Беларусь, 20 июля 2010 г., № 1086  : с изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров 
Респ. Беларусь от 15.08.2013 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
7. О некоторых вопросах функционирования Государственной системы управления 
открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь : 
приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Респ. Беларусь, 16 окт. 2012 г., № 
79 : с изм. и доп., внес. приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Респ. 
Беларусь от 30.07.2013 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
 
специальная: 
1. Агалец, Н.А. Информационное право : ответы на экзаменац. вопр. / Н.А. Агалец. — 
Минск : ТетраСистемс, 2007. —144 с. 
2. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
3. Леонов, А.П. Правовая защита электронных документов // Комплексная защита 
информации: проблемы и решения. Тезисы докладов I Республ. науч.—практ. конф. (4—6 
февр. 1997, Раубичи) / Отв. ред. А.П. Леонов. —Минск, 1997.—С.88—90. 
4. Леонов, А.П., Ахраменка, Н.Ф., Егоров, Ю.А., Козлов, В.Е. «Преступление и наказание» 
в платежной системе с электронными документами // Управление защитой информации. 
Минск—Москва. —1998. — Т. 2. — № 2. — С.165—174. 
5. Лиховидов, М.В., Полещенко В.Я. Применение цифровой подписи в системах 
электронного документооборота // Управление защитой информации. Минск—Москва. — 
2004. — Т. 8. — № 1. — С.63—67. 
 
 
Тема 6. Интернет и его правовое регулирование. (2 часа) 
1. Информационные правоотношения, возникающие в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 
2. Государственное регулирование глобальной компьютерной сети Интернет. 
3.Особенности правового регулирования отношений при предоставлении 
информационных услуг в глобальной компьютерной сети Интернет и при реализации права 
на поиск, получение и потребление информации в глобальной компьютерной сети Интернет. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет: 
Указ Президента Респ. Беларусь, 1 фев. 2010 г., № 60 : с изм. и доп., внес. Указом Президента 
Респ. Беларусь от 23.01.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
2. О Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь и о внесении 
изменений и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 
524 : Указ Президента Респ. Беларусь, 16 дек. 2002 г., № 609 : с изм. и доп., внес. Указом 
Президента Респ. Беларусь от 24.02.2012 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. О некоторых вопросах совершенствования использования национального сегмента 
глобальной компьютерной сети Интернет : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 
29 апр. 2010 г., № 644 : с изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров Респ. 
Беларусь от 31.12.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.  
4. О некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и организаций и 
признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 
февраля 2006 г. № 192 : постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29 апреля 2010 
г. № 645 644 : с изм. и доп., внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 
08.05.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
5. Об утверждении Положения о порядке работы компьютерных клубов и Интернет-кафе : 
постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 10 фев.  2007 г.,  № 175 : с изм. и доп., 
внес. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 10.10.2014 г. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
6. О модельном законе «Об основах регулирования Интернета : постановление 
Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств, 
16 мая 2011 г., № 36-9 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
 
специальная: 
1. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
2. Бачило, И.Л. Интернет как явление для системы права // Проблемы информатизации. — 
2000. — Вып. 3. — С. 3—12. 
3. Кристальный, Б.В, Якушев, М.В. Проект Концепции российского законодательства в 
области Интернета // Управление защитой информации. Минск—Москва. — 2000. — Т. 4. — 
№ 3. — С. 306—313. 
 
Тема 7. Ответственность за правонарушения в информационной сфере. (2 часа) 
1. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в информационной 
сфере. 
2. Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
3. Административная ответственность за правонарушения в информационной сфере. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт. 
1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 
31.12.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : принят Палатой 
представителей 10дек. 1998 г. : одобр. Советом Респ. 18 дек. 1998 г. : с изм. и доп., внес. 
Законом Респ. Беларусь от 01.07.2014 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях: принят Палатой 
представителей 17 дек. 2002 г.: одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г.: с изм. и доп., внес. Зако-
ном Респ. Беларусь от 28.04.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
4. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой представителей 9 нояб. 2006 г.: 
одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 10.01.2015 
г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
– Минск, 2015. 
 
специальная: 
1. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
 
 
АКУСР: Ответственность за правонарушения в информационной сфере. (2 часа) 
На основании анализа нормативных правовых актов изучить: 
1. Дисциплинарную и материальную ответственность за правонарушения в информацион-
ной сфере. 
2. Уголовную ответственность за преступления в информационной сфере. 
 
Литература: 
нормативная: 
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г. 
: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 
08.01.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. 
: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: с изм. и доп., внес. Законом Респ. Беларусь от 
28.04.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. – Минск, 2015. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представите-
лей 24 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: с изм. и доп., внес. Законом Респ. 
Беларусь от 10.01.2015 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015. 
 
специальная: 
1. Василевич, Г.А. Информационное право : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.] ; под 
общ. ред. Г.А. Василевича и Д.А. Плетенева. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2013. – 352 с.   
2. Ахраменка, Н.Ф., Козлов В.Е., Леонов А.П. Актуальные вопросы квалификации компь-
ютерных преступлений // Вопросы криминологии, криминалистики и судебных экспертиз. № 
13: Сб. науч. тр. / НИИПКК и СЭ МО Республики Беларусь. — Минск, 1998. — С. 64—72. 
3. Козлов, В.Е., Леонов А.П., Мухин Г.Н. Криминалистическая характеристика компью-
терных преступлений // Компьютерная преступность и информационная безопасность / Под 
общ. ред. А.П. Леонова. — Минск, 2000. — С.221—297. 
4. Леонов, А.П., Чудиловская, Т.Г. Сравнительный анализ уголовно—правовых норм в 
сфере компьютерной информации в странах СНГ // IX Международная конференция «Ком-
плексная защита информации»: материалы конференции (1—3 марта 2005 г., Раубичи) / Отв. 
ред. А.П. Леонов. — Минск, 2005. — С. 188—189. 
5. Савенок, А. Л. Квалификация информационных преступлений // Управление защитой 
информации. Минск—Москва. — 1999. — Т. 3. — № 4. — С.472—475. 
6. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть: Учеб. пособие / 
Н.Ф.Ахраменка, Н.А. Бабий, В.В. Борода и др.; Под ред. Н.А. Бабия и И.О. Грунтова. — 
Минск, 2002. — Глава 16. Преступления против информационной безопасности. — С.649—
667. 
 
 
 
 
 
 
 
